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編  集  後  記
　記念すべき第 10巻を迎え，10編の論文を掲載することができました．査読はじめ様々な方々にご協力をい
ただき，ここに発刊できたことに心より深謝申し上げます．委員からも発刊できた喜びと皆様への感謝を一言
ずつ述べさせていただくことといたしました．（委員長）
　編集作業に携わり，査読者とは異なる編集委員会の役割・機能を学んだ 1年間でした．（MM）
　投稿された先生方の熱意や努力と，丁寧に査読してくださった先生方に感謝申し上げます．（RN）
　多くの投稿者の先生方と査読をしてくださった先生方のおかげで，完成したこの一冊は看護学科の先生方の
賜物です．深謝．（Z.Z）
　多忙な中，先生方には多大なご尽力を賜りましたこと , 深く感謝申し上げます．（M.K）
　このたびの紀要編集を通じて，看護の発展への過程に微力ながら貢献できればと希望しております．（AA）
　一冊の紀要が完成するまでに，査読にご協力いただきました先生方，投稿された先生方をはじめ，沢山の方々
が携わっていること等，紀要委員会の仕事に係わり，多くの勉強をさせていただきました．一年間ありがとう
ございました．（TM）
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